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AFB. 3  Hertog Filips de 
Goede van Bourgondië 
(1419-1467) naar Rogier 
van der Weyden, ca. 
1450 (Dijon, Musée des 
Beaux-Arts)
 
AFB. 4  Portret van hertogin 
Isabella van Portugal, ca. 
1455 (Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum)
Ter nagedachtenis van Peter Spu1ord  
(1934-2017), monetair historicus  van de 
Bourgondische Nederlanden
In onderstaande bijdrage formuleer ik een aantal 
beschouwingen betre8ende de aanhoudend turbu-
lente relatie tussen de grootste stad in de toenmalige 
Nederlanden, Gent, en een ambitieuze vorstelijke 
dynastie, een zijtak van het regerende Franse konings-
huis van de Valois, de hertogen van Bourgondië.  
Deze problematiek stond centraal in mijn dertig jaar 
geleden verdedigde doctoraatsverhandeling, voor vele 
deelaspecten en details verwijs ik dan ook naar de 
twee belangrijkste publicaties die daaruit zijn voort-
gekomen.1 Net zoals mijn opvattingen schatplichtig 
zijn aan het onderzoek van mijn leermeesters in deze 
materie (Walter Prevenier en Wim Blockmans), zijn 
er uiteraard – en gelukkig maar – een aantal belang-
rijke aanvullingen en correcties op mijn inzichten 
bijgekomen. Verheugend is vast te stellen dat vele 
daarvan door mijn eigen leerlingen (Jan Dumolyn, 
Jelle Haemers, Frederik Buylaert, Jonas Braekevelt, 
Bart Lambert, Laurent Smagghe, Tineke van Gassen) 
of gewezen medewerkers (Elodie Lecuppre-Desjardin) 
zijn geformuleerd; ik leg dan ook een aantal andere 
accenten die hopelijk de inzichten waartoe ik in 1987 
was gekomen, verﬁjnen, aanvullen en corrigeren, en 
die recht doen aan het vele vernieuwende onderzoek 
dat sinds 1987 plaats heeft gevonden. Bovendien is 
het thema van de Bourgondische staatsvorming, dat 
centraal stond in mijn onderzoek, opnieuw expliciet 
op de agenda van het hedendaagse historische bedrijf 
geplaatst, getuige daarvan de twee recente monogra-
ﬁeën van Robert Stein en de reeds genoemde Elodie 
Lecuppre-Desjardin.2
Onderhavige reeks essays heeft het schilderij van 
de gebroeders van Eyck, het Lam Gods, als vertrek-
punt. Het wereldberoemde paneel biedt dan ook 
een dankbare insteek om enkele beschouwingen te 
wijden aan de relatie tussen Gent en de hertogen. Niet 
het minst omdat het schilderij voor het eerst aan het 
publiek werd getoond in de toenmalige Sint-Janskerk 
(nu de Sint-Baafskathedraal) in Gent, in 1432, naar 
aanleiding van de doopplechtigheid op 6 mei 1432 
van de op 24 april 1432 in Gent geboren prins Joos 
van Bourgondië, op dat ogenblik de oudste wettelijke 
mannelijke erfgenaam van hertog Filips de Goede 
en erfopvolger van de Bourgondische dynastie. De 
prins zou, zoals zijn broertje Antoine (geboren in 
december 1430 in Brussel en er overleden in februari 
1432), niet lang leven. Reeds op 21 augustus 1432 
stierf hij, nog steeds in Gent. Hij werd er in de Sint-
Veerlekapittelkerk begraven.3 
Dat de doopplechtigheid van een kind waarin zo 
veel hoop is gesteld, gekoppeld wordt aan het publiek 
tonen van een met religieuze symboliek beladen 
schilderij, houdt in zo’n context uiteraard ook een 
belangrijke politieke boodschap in. De heilsbood-
schap werd op deze wijze als het ware in verband 
gebracht met het heil van de dynastie van de Valois 
van Bourgondië. Hertog Filips had weliswaar al een 
groot aantal bastaarden verwekt, maar met geen van 
zijn eerste twee echtgenotes, Michelle de France (in 
Gent overleden in 1422) en Bonne d’Artois, had hij 
kinderen verwekt die levend geboren waren of aan de 
kindersterfte waren ontsnapt. Een te nauwe verwant-
schap met zijn echtgenotes was wellicht de oorzaak 
van dit uitblijven van een erfopvolger; aan de potentie 
van de hertog zelf kon bezwaarlijk worden getwijfeld, 
gezien het feit dat bij zijn overlijden minstens 26 
erkende bastaarden van hem bekend waren. Een 
derde huwelijk met een ‘verre’ prinses, de Portugese 
koningsdochter Isabella van Portugal, was dan ook 
bijna een wanhoopsdaad. (ab. 4) Al waren er uiteraard 
ook politieke motieven, met name het aanhalen en 
verstevigen van de banden met Engeland, een land 
en dynastie waarmee de hertogen sinds de politieke 
moord in 1419 op Filips’ vader, de regerende hertog 
Jan zonder Vrees, een alliantie waren aangegaan.  
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Isabella, dochter ‘infante’ van de regerende koning 
Jan I behoorde tot het geslacht van Avis. Haar 
moeder was Philippa van Lancaster, dochter van John 
of Gaunt (Jan van Gent, zo genoemd omdat hij in 
Gent werd geboren toen zijn ouders Edward III van 
Engeland en Philippa van Henegouwen er verbleven 
in 1340, ten tijde van Jacob van Artevelde), eerste 
hertog van het geslacht der Lancasters. Het huwelijk 
tussen Filips, die op het moment van geboorte, doop 
en overlijden van zijn zoon en erfopvolger Joos in 
Bourgondië verbleef, en Isabella van Portugal was 
onder meer gefaciliteerd door Henri Beaufort, kardi-
naal van Engeland, een van de sterkhouders van de 
Lancasterpartij in Engeland, en dooppeter van Joos. 
Een niet onbelangrijk detail dat ook weer onthult 
hoe intens verweven in de vijftiende eeuw de relaties 
tussen politieke, kerkelijke en artistieke milieus waren: 
in 1428 had hofschilder Jan van Eyck deel uitgemaakt 
van een Bourgondische diplomatieke missie naar 
Portugal, die over de concrete aspecten van het 
prinselijk huwelijk ging onderhandelen. De taak van 
de schilder bestond erin als hofschilder “paindre bien 
au vif la ﬁgure de madite dame l’infante Elizabeth”.4 
In de ceremonie die het publiek maken van het Lam 
Gods omringt, komen derhalve heel wat hoofdrolspe-
lers naar voren die elk voor zich een licht werpen op 
de maatschappelijke spanningen en op de politieke 
ambities en verwachtingen die in het Gent van de 
jaren dertig van de vijftiende eeuw aanwezig waren.
In wat volgt ga ik eerst kort in op de Bourgon-
dische ‘staat’, in een tweede paragraaf komt de stad 
Gent en haar politieke en maatschappelijke organisa-
tie aan bod, en in een afsluitende paragraaf de relatie 
tussen beide. Mijn bedoeling is een beter inzicht te 
geven in zowel de context als het tijdsgewricht waarin 
het schilderij tot stand is gekomen;  1432 was ook in 
Gent een bewogen jaar.
AFB. 5  Gent: Collegiale kerk van 
Sint-Pharaïldis, in A. Sanderus, 
Flandria Illustrata (Gent, 
Universiteitsbibliotheek)
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DE BOURGONDISCHE ‘STAAT’:  
EEN DYNASTIEKE CONSTRUCTIE  
IN DE NEDERLANDEN
Hoe moeten we de politieke constructie die de 
hertogen van Bourgondië in de Nederlanden hebben 
opgezet, nu eigenlijk omschrijven? ‘Staat’ met de con-
notaties die daar sinds de negentiende en twintigste 
eeuw aan hangen, is natuurlijk een anachronisme, zo-
als historici er vele gebruiken.5 Daarom wordt het hier 
systematisch tussen haakjes geplaatst. De tijdgenoten 
hadden het over “landen” of “heerlijkheden”, “pays de 
l’au-delà” (landen van herwaartsover), waarmee naar 
de landsheerlijke realiteit wordt verwezen. E8ectief: 
een hertog van Bourgondië regeerde over Gent omdat 
hij ook in rechte erfopvolger in Vlaanderen was, en hij 
dus onder meer de titel ‘graaf van Vlaanderen’ droeg. 
Het geheel van aanspraken hierop begint in 1369. 
Toen trouwde Filips, de jongere zoon van de Franse 
koning Jan II en broer van de regerende koning Ka-
rel V, in de Gentse Sint-Baafsabdij met Margareta van 
Male, erfprinses en enig wettig kind van de Vlaamse 
graaf Lodewijk van Male.6 (ab. 6) In 1384 overlijdt 
graaf Lodewijk, midden in een veralgemeende op-
stand van zijn Vlaamse onderdanen, aangevoerd door 
de stad Gent. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, 
volgt hem op, niet als graaf maar als consort van de 
erfprinses. Filips draagt er ten andere zorg voor zich 
in de ojciële titulatuur van zijn oorkonden en ordon-
nanties voor te stellen als “ﬁls du roy de France, duc de 
Bourgogne, comte de Flandre” enzovoorts.7 Trouwens, 
wanneer Filips in 1404 sterft, wordt hun oudste zoon 
en erfopvolger Jan (zonder Vrees), die in opvolging 
van zijn vader onmiddellijk hertog van Bourgondië 
wordt, niet automatisch ook graaf van Vlaanderen. 
Het is wachten tot zijn moeder, Margareta, overlijdt, 
wat in 1405 gebeurt, vooraleer Jan als graaf van 
Vlaanderen en als ‘prins van den bloede’ zijn ouders 
kan opvolgen. De dynastie van Bourgondië is door 
het huwelijk en de directe afstamming van dan af de 
‘natuurlijke’ heerser in Vlaanderen; ze zal gaandeweg 
die machtsaanspraken ook uitbreiden naar andere 
gewesten. (ab. 7)
Het is een oude vraag: of de eerste hertog, 
Filips de Stoute, een bewuste huwelijkspolitiek heeft 
gevoerd om zijn dynastie zo’n eersterangs rol in de 
Nederlanden te laten spelen? Ongetwijfeld begreep 
hij al heel vroeg wat de groeimogelijkheden voor 
een vorst in de Nederlanden waren, een gebied dat 
nu eenmaal gekenmerkt werd door de uitzonderlijke 
concentratie van performante stedelijke economieën, 
die een ﬁscale meeropbrengst in het vooruitzicht 
stelden waar elke vorst maar van kon dromen. 
Bovendien bood zijn met een talrijk nageslacht 
gezegend huwelijk (tien kinderen, waarvan zeven, 
AFB. 6  Praalgraf van Lodewijk 
van Male, van Margareta van 
Brabant en van hun dochter 
Margareta van Male, Rijsel, 
Sint-Pieterskerk (verdwenen) 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek 
Albert 1, hs. 11, 1862/1 f° 55, 
Antoine de Succa, 1602)
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AFB. 7  Dynastieke  
convergentietabel (Walter 
Prevenier & Wim Blockmans, 
Les Pays-Bas bourguignons, 
Antwerpen 1983, p. 388) 
Lodewijk van Nevers
graaf Vlaanderen
1322-1346
Margareta
gravin Artesië
1361-1382
Jan III
hertog Brabant
1312-1355
Jan II
koning Frankrijk
1350-1364
Lodewijk van Male
Graaf Vlaanderen
1346-1384 
Margaretha Johanna
hertoging Brabant
1355-1406
1. 1336 Willem
graaf Henegouwen, 
Holland, Zeeland
1337-1345
2. 1354 Wenceslas
graaf Luxemburg
1353-183
Karel V
koning Frankrijk
1364-1380
Filips de Stoute
hertog Bourgondië
1384-1404
Margaretha van Male
gravin Vlaanderen,  
Artesië, Nevers, Rethel, 
Franche-Comté  
1404-1405
Albrecht van Beieren
regent/graaf Henegouwen, 
Holland, Zeeland
1358/1389-1404
Filips
graaf Nevers, Rethel
1404-1415
1. Isabella de Couchy 
2. Bonne van Artois 
Jan zonder Vrees
1404/1405-1418
Margaretha Antoon
hertog Brabant 
1040/1406-1415
1. 1402 Johanna van St.Pol 
2. 1409 Elisabeth van Görlitz 
hertoging Luxemburg 
1412-1451 
1419
Jan van Beieren
elect Luik 1389-1415
regent Holland, Zeeland  1419
Jacoba van Beieren
gravin Henegouwen, 
Holland, Zeeland
1417-1433
1405 Margaretha  
van Beieren
1385 Willem  
van Beieren
1. 1415 Jan van Touraine
dauphin Frankrijk 
2. 1418 Jan IV, hertog Brabant 
3. 1422  Humprey van Gloucester 
4. 1434 Frank van Borselen 
Jan IV
hertog Brabant 
1415-1427
Filips van St.Pol
hertog Brabant
1427-1430
Karel 
graaf Nevers
1415-1464
Jan
graaf Etampes, Nevers
1461-1491
Filips de Goede
1418-1467
1. 1409 Michèle van Frankrijk 
2. 1424  Bonne van Artesië 
3. 1340 Isabella van Portugal
Maria Anne Agnes
Adolf
hertog van Kleef
Jan
hertog Bedford
Karel 
hertog Bourbon
1434-1465
Katharina
1430
Arnold 
hertog Gelre
1423-65/1471-73
Adolf van Ravenstein
1. Beatrice van Coimbra 
2. Anne de Bourgogne
Filips van Kleef 
Karel de Stoute 
1467-1477
1. 1440 Katharina van Frankrijk
2. 1454 Isabella van Bourbon
3. 1468 Margaretha van York
Jan
hertog Bourbon
Karel van Bourbon
aartsbisschop Lyon
Katharina
Adolf 
hertog Gelre 
1465-71/77
Karel van Egmond
hertog Gelre
1492-1538
Lodewijk van Bourbon
bisschop Luik
1456-1482
Maria van Bourgondië
1477-1482
1477 Maximiliaan van Oostenrijk 
regent 1482-1493 
Rooms koning 1486
Keizer 1508-1519
Filips de Schone
1482/1493-1506
1496 Johanna 
koningin Castilië 1504
Margaretha van Oostenrijk
regentes 1507-1515 
1518-1530
Karel V 
landsheer Ned. 1515 
koning Spanje 1516
keizer 1519-1555
1526 Isabella van Portugal Ferdinand I 
Rooms koning 1530
 keizer 1556-1564
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drie zonen en vier dochters, de meerderjarigheid 
zouden bereiken) kansen te over om een netwerk 
van huwelijksallianties te smeden. Als gevolg van 
een aantal demograﬁsche en dynastieke toevallig-
heden werd daardoor, in de eerste decennia van de 
vijftiende eeuw, een opmerkelijke concentratie van 
landsheerlijkheden in de handen van zijn geslacht 
mogelijk. Cruciaal was het dubbelhuwelijk dat op 12 
april 1385 in de bisschopsstad Kamerijk (nu Cambrai 
in het Franse département du Nord) werd gesloten 
tussen de Bourgondische erfprins Jan en zijn zuster 
Margareta met twee kinderen (Margareta en Willem 
geheten) van het koppel Albrecht van Beieren, uit 
het hertogelijke Beierse geslacht der Wittelsbach en 
Margareta van Brieg. Albrecht was ook titelvoerend 
voogd voor zijn zwakzinnige broer Willem V, graaf 
van Henegouwen en Holland-Zeeland. Omdat het in 
de lijn der verwachtingen lag dat Albrechts kinderen 
zouden opvolgen in deze gewesten, stelde het dubbel-
huwelijk een vereniging van Vlaanderen (en Artesië 
dat er al geruime tijd aan gekoppeld was) met deze 
drie gebieden in het vooruitzicht. De dominosteentjes 
stonden in elk geval goed, ze moesten alleen nog in 
de juiste richting vallen; wat dynastieke tegenslag, een 
vroegtijdig overlijden, kinderloze huwelijken en zo 
meer konden mogelijk tot een andere uitkomst leiden. 
Voor het overige gedroeg Filips de Stoute zich als een 
typisch Franse vorst: hij verbleef doorgaans in Parijs, 
vooral voor het behartigen van zijn belangen, die zeer 
aanzienlijk waren. Een groot deel van zijn inkomsten 
kwam immers voort uit ‘geschenken’, zeg maar min of 
meer afgedwongen overschrijvingen uit de konink-
lijke schatkist.8 Ook zijn wetgevende en institutionele 
werk werd duidelijk door Franse modellen geïnspi-
reerd. Toen hij in Dijon de centrale instellingen, die 
het beheer en beleid in het hertogdom Bourgondië 
mogelijk maakten, hervormde, kwam de inspiratie 
daarvoor samen met de bevoegde ambtenaren uit 
Parijs.9 In de Nederlanden werd een vergelijkbare 
strategie gevolgd: met name toen hij in 1386, amper 
een jaar na het e8ectief aan de macht komen in 
Vlaanderen, in Rijsel een raadkamer installeerde, 
andermaal naar het model van de Franse centrale ko-
ninklijke instellingen. Die raadkamer bestond uit twee 
afdelingen of kamers, een voor het ﬁnanciële beheer, 
waaruit later de Rekenkamer zou voortkomen, en een 
juridische afdeling, de latere Raad van Vlaanderen. 
Het is een model dat later werd geïmiteerd in de 
Nederlanden, naarmate de Bourgondische dynastie 
er aan de macht kwam: zo werden rekenkamers 
geïnstalleerd in Vilvoorde/Brussel voor het hertog-
dom Brabant vanaf 1404, in Den Haag voor Holland-
Zeeland vanaf 1447.10 
AFB. 8  Hertog Filips de Stoute van 
Bourgondië (+1404), 16de-eeuws (Dijon, 
Musée des Beaux-Arts)
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Toen Filips het graafschap Vlaanderen overnam 
na het schielijke overlijden van zijn schoonvader 
Lodewijk van Male begin 1384, was het in een diepe 
crisis gedompeld. De Gentse opstand die in 1379 was 
losgebarsten, had de grafelijke autoriteit aan het wan-
kelen gebracht en over het hele graafschap oorlog en 
verdeeldheid gezaaid. Ondanks enkele spectaculaire 
gebeurtenissen, de Slag op het Beverhoutsveld in mei 
1382 en de Slag bij Westrozebeke in november van dat 
jaar, respectievelijk een overwinning en nederlaag van 
de Gentse opstandelingen onder leiding van Filips 
van Artevelde, zoon van de toen al welhaast mythi-
sche leider van Gent, was de militaire situatie zo goed 
als uitzichtloos. Gent was te groot om zo maar militair 
ingenomen te kunnen worden en de militaire slag-
kracht van Filips de Stoute was te sterk apankelijk 
van het al dan niet kunnen mobiliseren van het Franse 
koninklijke leger (wat in de aanloop naar de Slag 
bij Westrozebeke wel was gelukt) om een beslissing 
te kunnen forceren. Oorlogsmoeheid en het inzicht 
bij de vorst dat zijn zo begeerde Vlaamse erfenis 
verloren dreigde te gaan, brachten beide partijen in 
december 1385 aan de onderhandelingstafel in de als 
neutraal beschouwde bisschopsstad Doornik. (ab. 9) 
De daaruit voortvloeiende Vrede van Doornik van 13 
december 1385 bezegelde het status quo. In ruil voor 
het erkennen van de aanspraken van Gent op een 
uitzonderingspositie in het graafschap, op ﬁscaal en 
economisch vlak (vooral inzake de rechten van haar 
schepenen en de wel erg ruime interpretatie die aan 
het burgerschap van Gent werd gegeven), erkende 
de stad het gezag van de hertog van Bourgondië in 
zijn hoedanigheid van graaf van Vlaanderen. Het was 
evenwel duidelijk dat de fundamentele tegenstelling 
tussen een door de vorst belichaamd centraal gezag 
en een op respect voor haar privilegies gestelde stad 
niet was opgelost. In de komende decennia, zolang 
het machtsevenwicht tussen beide protagonisten niet 
fundamenteel veranderde, zou dit spanningsveld nog 
herhaaldelijk tot moeilijkheden of conﬂict leiden en 
voor opstoten zorgen die zich nu eens in administra-
tieve pesterijen en tegenwerking, dan weer in open-
lijke gewelddadige uitingen van ongenoegen, enkele 
keren in open oorlogvoering zouden ontladen. 
Onder de indruk van de situatie die hij in 1384 
bij zijn aantreden had aangetro8en, en gesterkt door 
de wetenschap dat hij veel van zijn ambities waar kon 
maken door blijvend te teren op ﬁnanciële overdrach-
ten uit de Franse schatkist, dreef Filips de Stoute 
de confrontatie niet op de spits, al ontbrak het ook 
tijdens zijn regering niet aan conﬂictstof en kwamen 
enkele crisissen gevaarlijk dicht bij een gewelddadige 
escalatie. Ook zijn zoon en erfopvolger Jan zonder 
Vrees was in de eerste plaats uit op het vrijwaren 
van zijn belangen (en die van zijn dynastie) aan het 
Franse hof in Parijs, alhoewel tijdens zijn regering 
(1404-1419) de positie van de Bourgondische tak van 
het koningshuis merkbaar verslechterde. Koning 
Karel VI leed immers meer en meer aan vlagen van 
zinsverbijstering, wat de diverse belangengroepen die 
het op de macht, en meer concreet op de vorstelijke 
ﬁnanciën hadden gemunt, nog meer in staat stelde 
hun greep te vergroten. Vooral tussen de Bourgondiër 
en zijn belangrijkste rivaal de hertog van Orléans liep 
de spanning hoog op. Een en ander resulteerde in een 
moordaanslag op die laatste in de straten van Parijs in 
1407. Een politieke afrekening op het hoogste niveau 
waarvoor Jan zonder Vrees niet anders kon dan al vrij 
vlug de verantwoordelijkheid opeisen, met als argu-
ment dat door deze tyrannicide het koninkrijk veel 
onheil bespaard was gebleven. Aangezien de groepen 
rond Orléans zich vervolgens rondom de graaf van 
Armagnac schaarden, liep de confrontatie uit op een 
regelrechte burgeroorlog tussen de Bourguignons en 
Armagnacs, en dat terwijl steeds grotere delen van het 
koninkrijk met zelfs de hoofdstad Parijs onder con-
trole van de Engelsen kwamen. In het kader van de 
Honderdjarige Oorlog streefde de Engelse koning er 
immers ook naar om de Franse kroon onder controle 
te krijgen. Voor de Bourgondische hertog, die volop 
in deze conﬂicten en intriges werd meegezogen, was 
het dan ook van belang om in het rijke Vlaanderen 
AFB. 9  Overleg tussen Gent 
en graaf Lodewijk van Male 
tijdens de Gentse oorlog 
(1379-1385), Chroniques de 
Froissart (Parijs, Bibliothèque 
nationale de France, ms. fr. 
2644, f°81v°)
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een vrijhaven te behouden, mocht de Parijse grond 
hem vroeg of laat te heet onder de voeten worden. 
Door zijn strategische ligging kon vanuit Vlaanderen 
een tegeno8ensief gelanceerd en vooral geﬁnancierd 
worden. Een confrontatie met Gent zou in die context 
het openen van een tweede front in de rug van de 
hertog betekenen, wat beslist moest worden verme-
den. Bovendien was een aantal van zijn belangrijkste 
diplomaten en raadgevers van Gentse origine, waar-
door er genoeg werkzame overlegkanalen waren om 
mogelijke conﬂictstof van bij de aanvang te ontmij-
nen. In dat verband kan het optreden worden vermeld 
van ﬁguren als de wat enigmatisch als ‘deken van 
Luik’ (zo genoemd naar zijn belangrijkste kerkelijke 
beneﬁcie) omschreven Hendrik Goethals, of Simon 
van Formelis, topambtenaar en jurist in de Raad van 
Vlaanderen. Eerstgenoemde was asomstig uit een 
familie van Gentse brouwers en verwant aan enkele 
toonaangevende schippersfamilies; dat gaf hem een 
entree in milieus die invloed hadden in de door een 
sterke participatie van ambachtslieden gekenmerkte 
Gentse politiek.11 Veel potentiële spanningen kwamen 
daardoor niet tot ontlading. Eerder moest de andere 
Vlaamse grootstad Brugge het ongelden, een gemak-
kelijker ‘slachto8er’, waar de confrontatie uitliep op 
een symbolische vernedering van de stad en wat in de 
ogen van de hertog en zijn administratie het belang-
rijkste was: het installeren van een ﬁscale transfer van 
enige omvang in de richting van zijn eigen schatkist.12 
De stad Gent van haar kant betaalde onder Jan zon-
der Vrees merkelijk minder dan wat haar theoretische 
aandeel in de Vlaamse beden had moeten opbrengen; 
dat was echter uitstel.
Met het aantreden van de nieuwe hertog Filips 
de Goede, in de dramatische context van de moord op 
Jan zonder Vrees in opdracht van de Franse dauphin 
(kroonprins) op de brug van Montereau in 1419 (ab. 
10-11), leek het op het eerste gezicht alsof de politiek 
van zijn vader onverdroten werd voortgezet. In de aan-
vangsjaren impliceerde dit een blijvende ﬁxatie op de 
Franse politiek, gekenmerkt door een ‘wraakoperatie’ 
tegen de Armagnacpartij en een open alliantie met de 
Engelse partij: de hertog erkende in het Verdrag van 
Troyes (1420) de Engelse aanspraken op de Franse 
kroon.13 In Parijs domineerde een Engels bewind, 
onder leiding van de hertog van Bedford, schoon-
broer van hertog Filips de Goede van Bourgondië. 
Geleidelijk aan kroop Frankrijk evenwel uit het dal te 
voorschijn en door de actie van Jeanne d’Arc in de 
cruciale jaren 1428-1431 raakte de militaire en politieke 
situatie vanuit Frans oogpunt gedeblokkeerd.14 
AFB. 10  Moord op hertog  
Jan Zonder Vrees op de 
brug van Montereau in 
1419 (Leiden, Universiteits-
bibliotheek, Chroniques 
d’Enguerran de Monstrelet, 
Codex Vossius, GG F2)
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AFB. 11  Portret van hertog 
Jan zonder Vrees (1404-
1419) (Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone 
Kunsten)
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In dezelfde jaren – de biograaf bij uitstek van de 
Bourgondische hertogen omschrijft de jaren dertig als 
“the critical decade” – werd, door een reeks opeenvol-
gende kansen op gebiedsuitbreiding, echter duidelijk 
dat de toekomst van de Bourgondische ‘staat’ gelegen 
was in de noordelijke gewesten, de Nederlanden.15 Het 
graafschap Namen had de hertog kunnen aankopen 
(1429), Holland-Zeeland en het daaraan gekoppelde 
Henegouwen kwamen in zijn handen na een complex 
proces, dat kan worden beschouwd als een laat resul-
taat van de huwelijksallianties die Filips de Stoute 
in 1385 met de familie van Beieren had gesmeed.16 
De annexatie van Holland-Zeeland en Henegouwen 
gebeurde pas deﬁnitief in 1436, na veel strijd en na 
de dood van Filips’ nicht Jacoba van Beieren, die 
met wisselend succes en zelfs een korte episode van 
verplicht en bewaakt verblijf in Gent, haar aanspraken 
had verdedigd.17 Door wat dynastiek geluk kwam in 
1430 uiteindelijk ook het centraal gelegen en cruciale 
hertogdom Brabant in handen van Filips de Goede. 
Antoon van Bourgondië, de tweede zoon van Filips de 
Stoute, had Brabant al sinds 1404 als regent bestuurd 
en na zijn dood in 1415 bleef het in handen van de 
jongere tak van de Bourgondiërs. Die laatste gebieds-
uitbreiding was om economische en politieke redenen 
cruciaal, maar ook ideologisch had ze bijzondere 
implicaties. Filips kon nu namelijk aanspraak maken 
op de oude waardigheid van hertog van (Neder-)
Lotharingen en dus ook op de daaraan verbonden 
koningstitel, een ambitie die later in zijn regering en 
vooral onder die van zijn zoon Karel de Stoute erg 
nadrukkelijk naar voren zou komen. De zijtak van het 
geslacht Valois kon zich nu, eindelijk, op het niveau 
van hun Franse verwanten aan de buitenwereld pre-
senteren. Ideologisch was het verwerven van Brabant 
ook koren op de molen van Filips’ ambitie: de titel 
van hertog van Lotharingen verwees immers naar het 
oude middenrijk, tussen Frankrijk en het Duitse Rijk 
in, en koppelde de Bourgondische ambitie aan het 
nog steeds als ankerpunt beschouwde Karolingische 
rijk.18 
Kortom, toen in 1432 het Lam Gods aan de wereld 
werd voorgesteld, was het duidelijk dat dit gebeurde 
in nauwe samenhang met een grafelijke dynastie 
wier ambitie veel verder reikte. Losgekomen van haar 
Franse bezorgdheden, zou die dynastie kort daarop, 
in 1435, bij de grote Europese vredesconferentie 
van Atrecht, haar politieke omschakeling ajrme-
ren.19 Atrecht impliceerde voor de uitbouw van de 
Bourgondische ‘staat’ immers een verstandsvrede 
met Frankrijk, oppositie tegen Engeland en vooral het 
zich concentreren op de uitbouw van een eigen sterke 
Hausmacht in de Nederlanden. Wilde het staatsvor-
mingsproces ook in deze gewesten enige kans op 
succes hebben, dan was het in het gareel brengen van 
de interne oppositie, in de eerste plaats van de grote 
(Vlaamse) steden, onvermijdelijk. Een direct gevolg 
van de Vrede van Atrecht was een veldtocht tegen het 
Engelse Calais, een operatie waarin ook de Vlaamse 
stedelijke milities min of meer gedwongen mee 
opdraafden. Het resultaat was een militaire blamage 
voor het Bourgondische leger en een nauwelijks te 
overziene chaos in Vlaanderen. Het gaf de hertog wel 
de kans om meteen af te rekenen met Brugge. De na 
een hard bevochten opstand aan de stad opgelegde 
bestrajng liet ook toe een indrukwekkend arsenaal 
van symbolische en ﬁnanciële repressiemaatregelen 
uit te testen, dat in de daaropvolgende confrontatie 
met Gent in 1453 eveneens zou worden opgelegd.20
AFB. 12  Gent: Prinsenhof, 
Bourgondische vorstelijke 
residentie, in A. Sanderus, 
Flandria Illustrata (Gent, 
Universiteitsbibliotheek)
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GENT, EEN “ANCIENNE DÉMOCRATIE 
URBAINE” (H. PIRENNE) IN BOTSING  
MET DE BOURGONDISCHE ‘STAAT’
De steden in de Nederlanden, en vooral dan in het 
oude graafschap Vlaanderen en het hertogdom 
Brabant, hadden zich in de loop van de late middel-
eeuwen, zeg maar sinds hun onstuitbare groei vanaf 
de twaalfde eeuw, ontpopt tot varianten van de ook 
in andere Europese regio’s naar voren tredende 
stedelijke communes. Deze hadden een bijzondere 
relatie met de gevestigde wereldlijke en kerkelijke 
machthebbers ontwikkeld, in die mate dat ze voor de 
Duitse socioloog Max Weber, in zijn typologie van 
maatschappijvormen, een aparte ontwikkelingsfase in 
het ontstaan van de Westerse samenleving voorstel-
den. In Webers opvattingen kenmerken vooral vier 
elementen de middeleeuwse stedelijke commune: de 
marktfunctie, de defensieve organisatie, het recht op 
zelbestuur en de wetgevende bevoegdheid.21 Een tijd-
genoot van Max Weber, de Gentse mediëvist Henri 
Pirenne, die een uitzonderlijke en zeer diepgaande 
invloed heeft gehad op zijn tijdgenoten en ook nog 
daarna op hele generaties historici, bracht hun rol ook 
internationaal voor het voetlicht.22 Pirenne, die tussen 
1893 en 1898 in het invloedrijke Revue Historique een 
reeks artikelen over stedelijke constituties had ge-
publiceerd, gaf in 1910 een synthese daarvan uit: Les 
anciennes démocraties des Pays-Bas.23 Zijn opvattin-
gen raakten nog meer verspreid nadat hij, als resultaat 
van zijn grand tour door de Verenigde Staten, in 1923 
Medieval cities: their origins and the revival of trade 
had gepubliceerd. Het boek werd meteen als een 
klassieker verwelkomd en wordt ook nu nog vaak 
als basislectuur aan undergraduates opgelegd.24 De 
dag van vandaag zijn de visies en opvattingen van 
Pirenne, ideologisch een product van het liberalisme 
van de late negentiende eeuw, uiteraard door veel 
recent onderzoek bijgesteld, al is er een duidelijke 
ﬁliatie merkbaar.25 Het sterke beeld van de ‘stedelijke 
democratieën’ blijft verleidelijk, onder andere omdat 
het de laatmiddeleeuwse steden – Pirenne zelf dacht 
in de eerste plaats aan de steden in het graafschap 
Vlaanderen en aan zijn geboortestreek, het ook sterk 
verstedelijkte prinsbisdom Luik – in de geest van 
Max Weber doet verschijnen als een variant binnen 
de grote stedelijke evolutie vanaf de Griekse polis, 
over de middeleeuwse commune naar de ‘stadstaten’ 
van vandaag.26 Zo werden de middeleeuwse steden 
dus centra van constante vernieuwing en creativiteit, 
ook op het terrein van het verenigingsleven en de 
politieke betrokkenheid. Het was uiteraard niet de 
eerste keer in de recente geschiedenis dat de stad 
en het stedelijke gebeuren fundamentele paradig-
mawissels ondergingen.27 Ook over Gent zijn vele al 
dan niet door de ideologische waan van het moment 
beïnvloede opvattingen geformuleerd, die niet 
noodzakelijk de kritische toets van het historische 
onderzoek kunnen doorstaan. Bekend is bijvoorbeeld 
de uitlating van Victor Fris, toenmalig stadsarchivaris 
en leerling van Pirenne, over de Gentenaren van de 
late middeleeuwen: “Il suVt de parcourir les annales 
gantoises du XVe siècle pour se rendre compte de 
l’humeur inconstante du ‘commun’: de 1432 à 1492, c’est 
une liste interminable de grandes et de petites révoltes 
des gens de métier. Et l’on est tenté de leur appliquer 
ce mot de Chateaubriand ‘qu’ils tendaient sans cesse 
à s’insurger, sans autre raison qu’une impossibilité 
d’être paisibles’.”28 Wat in elk geval kan worden 
geconstateerd is dat, net als in de overige grote 
Vlaamse steden, de geschiedenis van Gent zich in 
de loop van de veertiende eeuw kenmerkte door een 
schijnbaar onophoudelijke reeks interne conﬂicten 
en opstanden, waardoor de stad in aanvaring kwam 
met het centrale gezag van de graaf van Vlaanderen.29 
(ab. 13) Tegenwoordig kijken historici fundamenteel 
anders tegen opstanden en gewelduitoefening aan, 
zeker in vergelijking met de periode waarin het citaat 
van Fris moet worden gesitueerd. De Vlaamse en 
vooral de Gentse ambachtslieden grepen inderdaad 
vrij vlug en op een doortastende manier naar geweld, 
maar het inzicht is gegroeid dat achter die schijnbaar 
primitieve reactie een gedoseerde en doelgerichte 
aanwending van en dreigen met geweld schuilgaan.30 
Met andere woorden, het afdreigen van tegenstanders 
was een onderdeel van een repertorium van opstan-
dig gedrag, waarmee onderdanen onderhandelingspo-
sities innamen en uitspeelden in hun botsingen met 
centrale gezagsdragers.31 
In de jaren voor de totstandkoming van het Lam 
Gods was het bij herhaling erg onrustig geweest in 
Gent. Zo was het in 1423 tot een aanvaring gekomen 
tussen voorschepen Victor vander Zickelen en de 
hertogelijke topambtenaar van Gentse origine Simon 
van Formelis. Laatstgenoemde had in een voor het 
nageslacht bewaard gebleven scheldpartij Vander 
Zickelen voor de voeten geworpen dat het nooit wat 
zou worden met de Gentse politici zolang ﬁguren als 
Vander Zickelen, in de geest van Van Artevelde, de 
Gentse privilegies boven het algemeen belang (lees 
in de mond van Formelis: de belangen van de hertog) 
zouden blijven stellen.32 Vooral in de jaren 1423-1427 
deden zich geregeld sociale en politieke spanningen 
voor tussen wevers en vollers in Gent. De achtergrond 
ervan waren de sociale aanspraken van de vollers die, 
economisch apankelijk van de wevers in de lakenin-
dustrie, looneisen stelden die voor de wevers-onder-
nemers in de toen relatief belabberde economische 
conjunctuur onaanvaardbaar waren.33 (ab. 14) 
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AFB. 13  Gewapend treffen op de 
Vrijdagmarkt in Gent, in: David Aubert, 
Chroniques de Flandre (Wells-next-the-
Sea, the Holkham Estate)
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Daarmee was een collectief spookbeeld weer tot leven 
gewekt: dat van de talrijke en vaak erg gewelddadige 
confrontaties tussen wevers en vollers, die de Gentse 
veertiende eeuw hadden gekenmerkt. De herhaalde 
botsingen hadden mee tot een vorm van paciﬁcatie 
geleid, die zich ca. 1360 kristalliseerde in het systeem 
van de ‘Drie Leden’ die voortaan de stad beheersten: 
de poorterij, de 53 kleine neringen en de weverij. Met 
deze laatste groep werd precies de door de wevers 
gedomineerde textielsector bedoeld, evenwel met 
uitschakeling van de ca. 1360 deﬁnitief politiek 
onderdrukte vollers. Dat uitgerekend zij in de jaren 
twintig van de vijftiende eeuw opnieuw de neus aan 
het venster staken, moet voor de tijdgenoten een waar 
schrikbeeld hebben opgeroepen. 
Het hele systeem van de Drie Leden was op zich 
niet zo uitzonderlijk, het was een Gentse variant van 
het politiek denken via een metafoor van het mense-
lijk lichaam, waarbij elke participerende groep en elk 
individu een welbepaalde functie te vervullen had, 
net als de lichaamsdelen.34 Wat hield dat systeem nu 
precies in? Centraal staat de verdeling van de politieke 
en juridische macht, in een middeleeuwse Vlaamse 
stad belichaamd door de schepenbank. De schepenen 
waren sinds de dertiende eeuw jaarlijks verkozen 
mandatarissen die in de eerste plaats rechters waren 
maar ook de bestuurlijke en wetgevende taken, die in 
een modern politiek systeem gescheiden zijn, voor 
hun rekening namen. In Gent was de selectie van  
de schepenen geregeld via het zogenaamde ‘charter 
van Senlis’, in november 1301 uitgevaardigd door de 
Franse koning Filips IV de Schone, op dat moment  
direct heerser over het graafschap Vlaanderen.35 Het 
was een poging om de al decennia lang aanslepende 
onvrede met de oude schepenbank, die werd gedo-
mineerd door een gesloten kaste van zogenaamde 
‘erfachtige lieden’ (viri hereditarii), te doorbreken.  
De concrete bewoordingen en formules in het charter 
bleven zo vaag en rekbaar, dat een interpretatie 
ten gunste van de inschakeling van de Drie Leden 
zonder meer mogelijk werd. In Gent functioneerden 
twee schepenbanken van elk dertien schepenen. Zes 
van de 26 schepenfuncties (twee maal drie over de 
twee banken verdeeld) waren voorbehouden voor de 
poorterij, de families die doorgaans direct teruggingen 
op de oude erfachtigen, tien (of twee maal vijf) voor 
de weverij en tien voor 53 kleine neringen. Deze 53 
kleine neringen groepeerden de ambachten die de 
interne markt met goederen en diensten bevoorraad-
den, in tegenstelling tot de ambachten in het lid van 
de weverij, die voornamelijk voor de exportindustrie, 
de lakennijverheid, werkten. Het systeem van de Drie 
Leden keerde niet alleen terug in de samenstelling 
van de Gentse schepenambten, ook het hele publieke 
leven van de stad raakte er gaandeweg door geregeld.  
AFB. 14  Wevers aan een weefgetouw, ca. 1408 
(Halle, Sint-Maartenskerk, detail uit het raam 
van de kapel van het weversambacht)
AFB. 15  Ledenboek-cartularium van de Gentse 
timmerlieden, ca. 1423 (Gent, Stadsarchief )
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Zowat alle bestuurlijke, economische en sociale amb-
ten in de stad werden onder vertegenwoordigers van 
de Drie Leden verkaveld. Ondergeschikte rechtslicha-
men die op het niveau van de parochies rechtspraken, 
de hele stedelijke administratie, de economische en 
politieke toezichthouders over de vollers, de kwaliteits-
controle van de eindproducten van de lakennijverheid 
en van vlees- en vishandel, de graanbevoorrading en 
de stedelijke caritatieve instellingen: alle openvallende 
ambten kregen een proportionele verdeling over de 
Drie Leden van de stad.36 Typerend voor het belang en 
de inzet was dat in bepaalde gevallen een vacature in 
een bepaald ambt leidde tot formele afspraken tussen 
de Leden om voor de toekomst een verdere verkave-
ling te regelen.
Het systeem van de Drie Leden – dus een vorm 
van politieke verkaveling van ambten, macht en 
inkomsten, enigszins gelijkend op de systemen van 
verzuiling die in de loop van de negentiende en twin-
tigste eeuw in verschillende naties tot ontwikkeling 
kwamen – had ook vertakkingen zowel naar onderen 
(tot in de kleinste bestanddelen van de stedelijke 
samenleving) als naar boven, in de vertegenwoordi-
ging van de stad in de zogenaamde ‘representatieve’ 
instellingen.37 
AFB. 16  Gravensteen 
Gent (zetel van Raad 
van Vlaanderen) tijdens 
restauratie, ca. 1896 
(Gent, Stadsarchief )
Naar onderen toe blijkt uit een analyse van de 
verkiezingsprocedures binnen de tot de Drie Leden 
behorende ambachten, en dan vooral binnen het lid 
van de 53 kleine neringen, dat in de meeste ambach-
ten een soortgelijk systeem van representatie en 
getrapte verkiezingen voor het bestuur gangbaar 
was. Bij de interne verkiezing van een deken en zijn 
gezworenen gold als criterium bijvoorbeeld nu eens 
de parochiale indeling van de stad, dan weer een 
nog gedetailleerder wijkindeling, of de verschillende 
beroepsgroepen die eventueel in eenzelfde ambacht 
verenigd waren.38 Uitgerekend op 11 augustus 1431, 
enkele dagen dus voor de jaarlijkse vernieuwing van 
de schepenbank op 15 augustus, vaardigde de stad 
een politiek erg belangrijk voorgebod uit. Daarmee 
wordt bedoeld een intern reglement dat de wetgeven-
de bevoegdheid van de schepenen verduidelijkte. In 
dit concrete geval ging het om het sanctioneren van 
een reeks frauduleuze of toch als ongeoorloofd erva-
ren praktijken die de interne verkiezingen binnen de 
ambachten hadden gekenmerkt. De tekst luidde: “dat 
men nieuwelinghe bevonden heeft dat eenighe van 
deser stede hemlieden vervoordenen tuseerne van ong-
heorloofden weghen int verkiesen van den dekene ende 
ghezwoerne van haerlieder neeringhe of ambachte, 
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contrarie de keure die zij hebben van den zoldre of van 
ouden tijden ghehadt hebben”.39 Dezelfde tekst somt 
enkele ‘laakbare’ praktijken op: verhuizen met het 
oog op de verkiezingen om zo in een andere wijk een 
decisieve stem te kunnen uitbrengen, het omkopen in 
algemene zin, of speciﬁek door het schenken van kle-
dij (kaproenen worden expliciet vermeld), en verder 
het “bij eenigher menichte van drynckingen, van ghe-
lagen of maeltijden die men te voren gheven zoude” 
wegkapen van de stem van bepaalde kiesheren. De 
uitgesproken oligarchische trend – een toplaag van 
20% van de mandatarissen die de hand wist te leggen 
op ruim de helft van de opengevallen functies – die 
zich aftekent bij ambachten waarvoor ledenlijsten en 
lijsten van dekens en gezworenen voorhanden zijn, 
doet vermoeden dat de interne verkiezingen verre 
van een democratische oefening moeten zijn geweest. 
Op zich geen schokkende vaststelling maar wel een 
weerspiegeling van het oligarchische karakter van 
vele middeleeuwse stadsbesturen of delen van de 
bestuurlijke elite.40
Ook naar boven toe opende het regime der 
Drie Leden mogelijkheden voor ambitieuze leden 
van de Gentse politieke elite. Wie na een carrière in 
zijn ambacht of na door zijn geslacht als lid van de 
poorterij voor een politiek ambt te zijn voorgedragen, 
uiteindelijk een zitje in de schepenbank bemachtig-
de, beschikte over een springplank om ook aan het 
politieke besluitvormingsproces op het niveau van 
het graafschap deel te nemen. Pro memorie: jaarlijks 
waren er 26 ambten te verdelen en een analyse van 
de opbouw van de politieke loopbanen leert dat er 
enerzijds voor de lagere ambten een grote mobiliteit 
moet zijn geweest (het gemiddelde aantal jaarlijkse 
ambten per politicus bedroeg 3,3) en dat anderzijds 
aan de top een zeer doorgedreven concentratie 
bestond. De gemiddelde politieke carrière bedroeg 
10,3 jaar, maar tegenover de helft van alle schepenen 
die in totaal ‘maar’ vijf jaar bij het politieke bedrijf 
betrokken bleef, stond de 25% voor wie dit langer dan 
zestien jaar duurde.41 Een concreet voorbeeld: Simon 
Borluut, broer van de op het Lam Gods afgebeelde 
Elisabeth, bekleedde tussen 1418 en 1452 vijf schepen-
ambten; in het laatste jaar werd hij zelfs voorschepen, 
wat met een burgemeesterspositie overeenkwam.42 
Wie tot deze politieke elite behoorde, maakte een erg 
grote kans om op een nog hoger niveau van politieke 
participatie en representatie een rol te spelen. Omdat 
de stad Gent, als grootste stad van Vlaanderen en bij 
uitbreiding van de Bourgondische Nederlanden, nu 
eenmaal de toon aangaf in het orgaan dat de ‘volks-
vertegenwoordiging’ avant la lettre uitmaakte, de Vier 
Leden van Vlaanderen, gedomineerd door de verte-
genwoordigers van de Derde Stand, waren bij elke 
vergadering van deze Vier Leden (de steden Gent, 
Brugge en Ieper aangevuld met het rijke plattelands-
district van het Brugse Vrije) ook vertegenwoordigers 
van Gent aanwezig. 
Dat een vorst als de hertog van Bourgondië een 
permanent overleg met zijn onderdanen organiseer-
de, is op zich niet origineel; een dergelijke gang van 
zaken behoorde tot de politieke mores in elk middel-
eeuws vorstendom. Dat dit overleg verliep volgens de 
indeling in standen (adel, clerus en derde stand) is dat 
al evenmin. Wat voor de Bourgondische Nederlanden 
en a fortiori voor het graafschap Vlaanderen wel 
hoogst kenmerkend en origineel was, is dat dit over-
leg door de Derde Stand, vertegenwoordigd door de 
Vier Leden van Vlaanderen, werd gemonopoliseerd. 
Bovendien waren, alvast in de eerste decennia van 
de vijftiende eeuw, de Vier Leden volkomen vrij om 
zowel het moment van vergaderen als de agenda 
van hun vergaderingen te bepalen.43 Op de agenda 
van de representatieve vergaderingen verschenen 
dan ook alle onderwerpen die voor de politieke elites 
van de grote steden van belang waren: commerciële 
akkoorden, monetaire politiek, landsverdediging, ﬁs-
caliteit, economische politiek en zo meer. Doorgaans 
verliepen de vergaderingen in een sfeer van weder-
zijds respect en met oog voor de essentiële belangen 
van de onderdanen, voornamelijk van de stedelijke 
elites die het van handel en nijverheid moesten 
hebben. Deze waren gebaat bij een relatief lage ﬁscale 
druk, een stabiele muntpolitiek en zo weinig mogelijk 
conﬂicten met het buitenland. De hertog had hier 
uiteraard ook belang bij, aangezien hij met zijn onder-
danen moest onderhandelen over de buitengewone 
inkomsten (lees: beden) die een steeds belangrijker 
onderdeel van zijn inkomsten waren geworden. Dit 
bijna permanente overleg zorgde er ook voor dat 
de partijen on speaking terms bleven met elkaar en 
in een gedeelde zorg voor het bien commun tot een 
vergelijk kwamen waarin iedereen zijn gading kon 
vinden.44 Uitgerekend in het jaar 1432 kwam dit alles 
evenwel onder druk te staan en bood de geboorte van 
de langverwachte erfprins, gekoppeld aan het publiek 
maken van een reeds in de ogen van de tijdgenoten 
opmerkelijk kunstwerk, een bliksemaﬂeider op een 
moment dat een en ander had kunnen ontsporen, of 
op zijn minst uit de hand lopen.
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1432: FATAAL JAAR  
VOOR STEDELIJKE LEVERETERS? 
Al in de aanloop naar 1432 noteerde de baljuw van 
Gent, die als gerechtsdienaar zijn inkomsten en 
uitgaven moest verantwoorden in een rekening die 
in de rekenkamer van Rijsel bewaard bleef, dat hij 
een zevental personen aan tortuur had onderworpen. 
De zeven anonieme Gentenaars werden beticht 
van het verspreiden van pamﬂetten “qui parloient 
injurieusement sur ceulx aians le gouvernement de 
la dite ville de Gand”.45 Bovendien hadden ze ook 
plannen gesmeed om stadsontvanger Jan de Grave 
te laten vermoorden. Helaas is het fragment niet 
preciezer, maar dat pamﬂetten werden ingezet in de 
politieke strijd is dan weer eerder normaal en behoort 
tot de traditionele middelen waarmee opstandigheid 
geleidelijk wordt opgebouwd.46 Alle ingrediënten 
voor een nakende opstand waren voorhanden. Enkele 
dagen voor de jaarlijkse hoogmis van de laatmid-
deleeuwse ‘stedelijke democratie’, de verkiezing van 
de schepenen op 15 augustus, alarmeerde de Raad 
van Vlaanderen, meer bepaald meester Gillis vande 
Woestijne, raadsheer bij de raad, enkele vertrouwelin-
gen van de hertog: “faisans mencion de la murmure 
qui estoit entre le peuple de la ville de Gand pour 
le fait des monnoies, dont l’en doubtoit sourdre le 
nuytie ou lendemain XIIe jour du dis mois assamblee 
et armee desordonnee en ycelle ville”.47 De politiek 
actieve tijdgenoot had uiteraard geen enkele moeite 
met het decoderen van die boodschap. Ze betekende 
niet minder dan dat er een ‘wapeninghe’ te vrezen 
viel, een gewapende bijeenkomst van ambachtslieden. 
In de ogen van een partijgenoot van de hertog was 
die samenscholing “desordonnee”, maar voor degenen 
die er hun ongenoegen door wilden laten blijken, 
was het een eerder normale gang van zaken.48 En de 
aanleiding zal ook niet als een donderslag bij heldere 
hemel hebben geklonken: “le fait des monnoies”. De 
onderhandelingen over de eis van de (Gentse en bij 
uitbreiding andere Vlaamse) onderdanen om bij de 
komende herschikking van de munt een in hun ogen 
sterke munt te slaan, wat met de grote muntordon-
nantie van 1433 e8ectief zou gebeuren, domineerde 
in de voorafgaande maanden de agenda van de vele 
vergaderingen van de Leden van Vlaanderen, al dan 
niet in aanwezigheid van hertogelijke ambtenaren.49 
In de rekening van het Brugse Vrije wordt de aanwe-
zigheid van zijn delegatie op de doopplechtigheid van 
prins Joos van Bourgondië in Gent trouwens expliciet 
gekoppeld aan onderhandelingen over de munt.50 
In de context van deze besprekingen leren we uit de 
rekeningen van Ieper en van het Brugse Vrije dat al 
eind juli en begin augustus 1432 onlusten dreigden in 
Gent, in die mate dat ten gevolge daarvan geplande 
AFB. 17  Muurschildering 
van de geboorte van 
Christus met deken Jacob 
de Ketelboetere en leden 
van de Bourgondische 
dynastie, 1448 (Gent, Groot 
Vleeshuis)
AFB. 18  Bedeling van brood 
aan de armen van de 
Sint-Jacobsparochie door 
de meesters van de tafel 
van de Heilige Geest, 1436 
(Rijksarchief Gent, Archief 
Sint-Jacobskerk, Renteboek 
H. Geest, 1438)
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AFB. 19  Allegorie over de vier 
huwelijken van Jacoba van Beieren, 
ca. 1430 (Parijs, Louvre, School van 
de Gebroeders van Eyck, tekening 
op aquarelpapier)
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vergaderingen over de munt in dezelfde stad werden 
afgelast “mids der beroerte diere up quamen”.51 
In die geladen sfeer grepen op 12 augustus 1432 
inderdaad ernstige onlusten plaats. Drie hoge Gentse 
politici werden door de woedende menigte gedood, 
samen met een anoniem gebleven knaap van de 
neringen: overdeken van de 53 neringen Jan Boele, 
deken van de ticheldekkers Joos Haesbijt en schepen 
Daniel van Zeveren. Deze laatste had een lange 
carrière als vooraanstaand politicus uit de bouwsec-
tor achter de rug, waarin hij niet minder dan negen 
mandaten als schepen had bekleed, verder was hij 
kiesheer namens de stad geweest en had hij tweemaal 
het mandaat van overdeken bekleed. Zijn ostentatieve 
welstand wekte kennelijk in het sociaal explosieve 
klimaat dat Gent in 1432 kenmerkte, zoveel wrevel op 
dat hij, door de menigte als ‘levereter’ bestempeld, 
het met zijn leven bekocht.52 De term ‘levereter’ is niet 
exotisch, hij kwam in de sfeer van politieke afrekenin-
gen wel meer voor, zowel in het politieke debat als in 
de literatuur.53 De associatie met corrupte politici en 
vertegenwoordigers van de bouwsector is evenmin 
verrassend of onthutsend.54 En dat de ultieme afre-
kening op de Vrijdagmarkt plaatsvond, is ook geen 
toeval: de marktplaats fungeerde sinds haar aanleg 
ergens in de dertiende eeuw als politiek ankerpunt in 
het Gentse politieke leven. Hier vonden belangrijke 
politiek geladen manifestaties plaats, zoals de Blijde 
Intrede van een nieuwe graaf van Vlaanderen, zowel 
als grote confrontaties, en er werd bij herhaling naar 
geweld gegrepen.55 
Wat de onlusten van 1432 wel ongewoon maakte, 
was het feit dat dit keer, in tegenstelling tot wat in 1423 
was gebeurd, toen de onrust bij de vollers dreigde, de 
hertog niet meteen persoonlijk werd gewaarschuwd. 
Twee dagen na de dramatische feiten, waarin Van 
Zeveren en zijn twee medestanders de dood vonden, 
stuurde de Raad van Vlaanderen een geruststellend 
bericht de wereld in. Weliswaar voelden de raadshe-
ren zich bedreigd, maar ze hadden toch ook eerder 
vertrouwenwekkende signalen opgevangen: “a ce 
qu’ilz avoient entendu, les diz rebelles de Gand apres 
pluseurs poins qu’ilz avoient requiz a leur loy, avoient 
declairee que l’en ne mesfeist ne mesdits a homme qui 
feust du conseil ou qui servy mon dit seigneur en la 
dicte ville”.56 Niet alleen toont deze gang van zaken 
aan hoe gedoseerd en gericht geweld hand in hand 
kon gaan met een zo goed als permanente toestand 
van onderhandelingen; even dulden dat de druk op 
de ketel werd opgevoerd, schiep uiteindelijk ook 
ruimte om door te gaan met de lopende dossiers. De 
Raad van Vlaanderen schakelde bijna onmiddellijk 
een van de hoogstgeplaatste Vlaamse edelen, Jan 
heer van Roubaix en van Herzele, in om de hertog 
tot een milde attitude tegenover Gent te bewegen.57 
Een strategie die loonde en waarbij de Raad zelf de 
vorst uitgebreid inlichtte over hoe de twee over-
dekens en schepenen van Gent hen waren komen 
overtuigen van het feit dat de geweldplegingen niet 
tegen hem of tegen zijn vertegenwoordigers waren 
gericht, maar dat het ongenoegen uiteindelijk tot doel 
had enkele slechte elementen te verwijderen uit de 
stedelijke politiek en “ains avoit et a este fait pour le 
bien commun et la paix et la transquillité de la dessus 
dicte ville”.58 De Raad van Vlaanderen gaf de vorst 
verder nog het advies om vooral zijn zoontje Joos in 
Gent te laten, als duidelijk teken dat hij in de eerste 
plaats overleg en een compromis nastreefde. De prins 
weghalen zou omgekeerd een blijk van wantrouwen 
en van conﬂict zijn. Zodoende werd deze jonge prins 
al meteen als symbool van de verbondenheid met de 
dynastie ingeschakeld. Een en ander had snel e8ect: 
op 18 augustus vergaf hertog Filips de Goede in 
opmerkelijk grootmoedige bewoordingen de Gentse 
opstandelingen. Van hun kant hadden de Leden van 
Vlaanderen er eveneens alles aan gedaan om via een 
pendeldiplomatie de hertog tot inschikkelijkheid te 
bewegen en de opstandige Gentenaars tot rede-
lijkheid aan te zetten. De achtergrond had ook iets 
tragisch, want dezelfde bronnen geven aan dat de 
vertegenwoordigers in Gent bleven “ten begravene 
van Joosse monseigneur”.59
Enkele decennia later zou de Vlaamse kro-
niekschrijver en Bourgondisch juridisch topambte-
naar Filip Wielant in zijn overzicht van de recente 
Vlaamse geschiedenis terugblikken op deze episode 
en er als lucide beoordelaar van de politiek van 
de Bourgondische dynastie enkele overtuigende 
motieven aan toe voegen: “Et monseigneur le ducq, 
empechee d’aultres a1aires, fust reconseillié de les 
prendre a merchy, moiennant ﬁnablement qu’ilz luy 
payeroient et contenteroient d’argent.”60 Hertog Filips 
was toen inderdaad volop verwikkeld in het complexe 
proces van de consolidatie van de Bourgondische 
machtsaanspraken in Holland-Zeeland, een zaak 
die de Bourgondische staat handenvol geld kostte. 
Dat Gent enige inschikkelijkheid aan de dag legde 
om tot een e8ectieve bedebijdrage te besluiten, 
zal niet vreemd zijn geweest aan zowel de snelle 
totstandkoming als de zeer verzoenende toon van de 
collectieve ‘remissie’. Inzake discours deed de tekst 
niet onder voor een individuele remissiebrief voor 
een misdadiger van gemeen recht.61 In het docu-
ment zelf is van de ﬁnanciële achtergrond niets te 
merken, maar toch is het om meerdere redenen een 
merkwaardig collectief pardon. Om te beginnen is 
het in het Middelnederlands opgesteld, een taal die 
de Bourgondische administratie in het graafschap 
Vlaanderen zeer zelden gebruikte, in tegenstelling tot 
wat vanaf 1430 bijvoorbeeld in het hertogdom Brabant 
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het geval was. Voorts beschrijft het alles wat in de rel-
len van augustus 1432 was voorgevallen en in de ogen 
van de vorst grensoverschrijdend was: de doodslag op 
de drie dekens en de knaap (zeg maar bode-secreta-
ris) van de neringen, het plunderen van enkele wonin-
gen, het bevrijden van gevangenen uit de stedelijke 
gevangenis en een aanval op de stedelijke (werk)klok, 
wat wijst op een band met de sociaal-economische 
spanningen die in de achtergrond meespeelden.62 De 
werkklok was immers een van de zichtbaarste tekenen 
van de arbeidsorganisatie en de toenemende mecha-
nisering van de arbeidsverhoudingen.63 Opmerkelijk 
is ook dat de vorst, bij het opsommen van al wie bij 
hem had geïntervenieerd om de Gentenaars vergif-
fenis te schenken, naast de usual suspects zoals de 
hertogin, de bisschop van Doornik Jean de Toisy 
(tot wiens diocees Gent behoorde), diverse prelaten 
en hooggeplaatste edelen uit Vlaanderen, nadrukke-
lijk de rol van de overige drie Leden, Brugge, Ieper 
en het Brugse Vrije beklemtoonde. Allen hebben 
eensgezind aangedrongen op het vergeven van wat 
in de opsomming toch nog steeds indrukwekkend 
klinkt: “de vergaderinghen in wapenen, upbrekinghen 
van vanghenessen, ontcomeringhe van gevanghenen, 
dootschlaghen ende andere faiten, beroerten ende 
overdaden boven begrepen”.64
Niettegenstaande het grootmoedige gebaar van 
de vorst bleef het onrustig in Gent. Nog op 21 septem-
ber 1432 verklaarde Bertelemi de Vooght, schout van 
Brugge, zijn afwezigheid op een routinecontrole in de 
Rekenkamer in Rijsel door het feit dat de schepenen 
van Gent op zijn aanwezigheid in hun stad hadden 
aangedrongen, “pour la murmuracion qui a esté a 
Gand et encores est d’aucuns malvaiz qui ont fait 
grand esmeute illec, les bonnes gens de la loy (…) ont 
esté et sont en grand perplexité”.65 Eenzelfde geluid 
klonk enkele dagen later, toen op 28 september 
Simon van Formelis en Gillis vande Woestijne vanuit 
de Raad van Vlaanderen de hertog met aandrang 
verzochten om, vooraleer naar Holland te trekken, via 
Gent te reizen om er het volk door zijn persoonlijke 
aanwezigheid tot bedaren te brengen.66
Ook de daaropvolgende jaren kwam het bij 
herhaling tot uitbarstingen van sociaal en politiek 
ongenoegen, telkens gevolgd door een collectief 
pardon van de vorst, meer bepaald in 1437 en 1440. 
In deze laatste ordonnantie werd op het vlak van 
ideologische verantwoording (en van de mogelijke 
straf die de stad boven het hoofd hing) een belangrij-
ke stap gezet.67 Immers, voor het eerst gebruikte de 
hertog toen in een collectieve reprimande tegenover 
de stad Gent het begrip majesteitschennis.68 Stilaan 
verloren de hertog en zijn ambtenaren hun geduld 
met de Gentenaars en hun eigengereide optreden. In 
de stad zelf zorgde de geleidelijk opgevoerde ﬁscale 
en politieke druk vanwege de hertog voor een verder 
verscherpen van interne tegenstellingen. Zodra de 
gebiedsuitbreiding van het Bourgondische landen-
complex was afgewikkeld en de hertog ook graaf van 
Namen, van Holland-Zeeland en Henegouwen en 
hertog van Brabant en Luxemburg was geworden, en 
het hoe dan ook duidelijk was dat de toekomst van 
zijn geslacht veeleer in de Nederlanden dan in de 
Bourgondische stamlanden lag, was de tijd rijp voor 
een afrekening met het Gentse particularisme. In de 
jaren 1449-1453 muteerde de sluimerende confrontatie 
in een open gewapend conﬂict.69 Op het slagveld 
van Gavere trok Gent niet alleen aan het kortste eind 
in een directe militaire krachtmeting, maar de stad 
verloor ook veel van haar politieke ambities en moest 
inbinden op een aantal essentiële aspecten van haar 
interne organisatie: ﬁnanciële en ﬁscale politiek, 
impact van de ambachten op bestuur en machtsuitoe-
fening, interpretatie van het burgerschap. 
In het merkwaardige jaar 1432, waarin het Lam 
Gods voor het eerst aan het publiek wordt getoond en 
dit evenement nadrukkelijk aan het wel en wee van 
de Bourgondische dynastie wordt gekoppeld, maar 
waarin tegelijk ook de interne spanningen in de stad 
Gent tot uitbarsting komen, zijn veel voor de verdere 
stedelijke ontwikkeling cruciale processen op scherp 
gezet. Die situatie verleent aan het ontstaansmoment 
van het veelluik van de van Eycks een bijkomende 
betekenis. Even tre8end is het feit dat op 23 april 
1458, wanneer na jaren van conﬂictueus samenleven 
de hertog zich met de stad verzoent, een van de 
hoogtepunten van deze in de beste traditie van de 
Bourgondische theaterstaat geënsceneerde reconcili-
atie een tableau vivant is waarin het Lam Godsretabel 
door levende acteurs wordt uitgebeeld, terwijl de 
hertog voorbijschrijdt als incarnatie van de goede 
herder en de vergevingsgezinde vader.70 Op die ma-
nier neemt de vorst, onder meer door middel van een 
onlosmakelijk met de stad Gent verbonden beeld, op 
rituele wijze opnieuw bezit van de stedelijke ruimte.
